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В статье рассмотрена технология педагогического дизайна при разработке 
электронных образовательных ресурсов.
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Создание современных электронных образовательных ресурсов с акцен­
том на личностно-ориентированное обучение и высокий уровень изложения 
учебного материала требует не только специального образования и система­
тического подхода, но и знания основ педагогического дизайна.
Педагогический дизайн можно рассматривать как образовательную тех­
нологию, которая представляет собой системный комплекс и порядок функ­
ционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей. Это целостный 
процесс анализа потребностей и целей обучения и разработки системы спосо­
бов передачи знаний для удовлетворения этих потребностей. Педагогический 
дизайн является инструментом, благодаря которому обучение и учебные ма­
териалы становятся более привлекательными, эффективными и результатив­
ными.
Главная цель педагогического дизайна - обеспечение результативности 
обучения и создание интегративной обучающей среды, на основе рациональ­
ного представления, взаимосвязи и сочетания различных образовательных ре­
сурсов: компонентов учебно- методических комплексов и цифрового образо­
вательного продукта в соответствии с целями учебных программ. При этом
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обеспечивается психологически комфортное и педагогически обоснованное 
нарастающее развитие участников образовательного процесса.
В основе педагогического дизайна лежат важность содержания курса, 
стиля и последовательности изложения материала, а также способы представ­
ления контента. Важно, что педагогический дизайн электронных образова­
тельных ресурсов рассматривает содержательную часть обучения, сочетание 
теории и практики, моменты привлечения внимания, формирования мотива­
ции и желания продолжать обучение, а также организация и проведение обу­
чающих семинаров по созданию контента. Педагогический дизайн позволяет 
максимально эффективно передавать знания именно за счет анализа потреб­
ности в обучении и поставленных целей [1].
Как процесс проектирования электронных образовательных ресурсов, 
педагогический дизайн состоит из следующих основных этапов:
1. Анализ (определение цели, средств, условий, потребностей будущей 
учебной работы);
2. Проектирование (подготовка планов, выбор основных решений, со­
ставление сценариев, выбор решения);
3. Разработка (сценариев, подготовка ЭОР);
4. Применение (использование ЭОР в учебном процессе);
5. Оценка (данные оценки используются для корректировки учебных 
материалов).
Независимо от предметной области образовательного ресурса, над его 
созданием трудится не один или несколько специалистов, а целая команда, 
группа специалистов-разработчиков. Как правило, это руководитель проекта, 
педагогический дизайнер, методист-сценарист, художник-аниматор, видеоин­
женер, аудиоинженер, программист [2].
Существует много моделей педагогического дизайна, однако традици­
онной и самой распространенной является - "ADDIE". Ее название состоит из 
первых букв английских названий основных компонент:
1. Analysis
2. Design
3. Development
4. Implementation
5. Evaluation
В процессе работы с моделями ADDIE на каждом этапе выполняются 
определенные функции. Рассмотрим их подробнее.
Анализ. Выбор педагогических стратегий.
Дизайн и разработка. Четкая формулировка целей обучения, подготовка 
ресурсов и создание механизмов для внедрения.
Внедрение. Обучение способам наилучшего использования учебных ре­
сурсов, координирования взаимодействия и помощи в учебной деятельности.
Оценка. Проверка и оценка уровня успеваемости обучающихся, исполь­
зуя методы оценивания и средства обучения. И хотя это последний этап реа­
лизации модели, его следует рассматривать не как окончание процесса, а как 
начальную точку нового цикла ADDIE.
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Интеграция разработки электронных образовательных ресурсов и педа­
гогического дизайна может осуществляться на нескольких уровнях деятель­
ности:
• уровень образовательного контекста (анализ обучаемых, анализ препо­
давателей);
• уровень требований (требования к обучению);
• уровень проектирования (требования к электронным образовательным 
ресурсам).
Педагогический дизайн с использованием современных информацион­
ных образовательных технологий может оказывать непосредственное влияние 
на мотивацию обучающихся, скорость восприятия учебного материала, утом­
ляемость и ряд других важных показателей [3].
Таким образом, применение педагогического дизайна при разработке 
электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечивать адаптивность 
к индивидуальным возможностям обучаемых, обеспечение интерактивного 
диалога, индивидуальности обучения, гибкости учебного материала и в целом 
повысить качество создаваемых ресурсов.
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